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VII. Universitetets videnskabelige personale 
A. Heltidsbeskæftiget videnskabeligt personale samt lærere 
Professorer Adjunkter, Eksterne Stipendi 
og lektorer lektorer ater 
direktører o. a. 
Anvendt universitetspædagogik . 1 13 2 1 
Det teologiske fakultet 11 11 1 6 
Det samfundsvidenskabelige 
fakultet 27 44 59 32 
Det lægevidenskabelige fakultet. . 1 88 208 98 67 
Det humanistiske fakultet 68 381 144 84 
Det naturvidenskabelige fakultet. 2 64 422 24 71 
lait. . . 259 1079 328 261 
1 incl. 33 honorarlønnede professorer. 
2 incl. 2 gæsteprofessorer. 
B. Udnævnelser 
1. Professorer: 
Det teologiske fakultet 
a. Oprettelse af et ordinært professorat i dogmatik 
og udnævnelse af cand. theol. Ole Jensen til profes­
sor. 
(j .  nr.  13A/69) 
På tillæg til normeringsloven 1968-69 
blev der oprettet et ordinært professorat 
i dogmatik. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 3 ansøgninger, nemlig fra: 
sognepræst, dr. theol. Søren Nordentoft, 
sognepræst, dr. theol. Poul Henning Jør­
gensen 
og amanuensis, dr. theol. Jens Glebe Møl­
ler. 
Ved skrivelse af 1. februar 1970 trak dr. 
theol. Søren Nordentoft sin ansøgning til­
bage. 
Bedømmelsesudvalget, der nedsattes af 
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fakultetet den 14. maj 1969, bestod af pro­
fessorerne. dr. theol. K. E. Skydsgaard, 
dr. phil. Søren Holm, dr. theol. Leif Grå­
ne, dr. theol. Niels Thulstrup og dr. theol. 
Regin Prenter. Århus universitet. 
Under 12. februar 1970 afgav udvalget 
en ensstemmig indstilling, efter hvilken 
ingen af ansøgerne ansås for tilstrække­
ligt kvalificerede til det ledige professo­
rat. 
Ved skrivelse af 22. oktober 1970 god­
kendte ministeriet herefter, at besættelsen 
af professoratet i dogmatik blev udskudt, 
og at professoratet påny blev opslået i 
sommeren 1971. 
Efter at embedet påny havde været op­
slået ledigt, indkom 6 ansøgninger, nem­
lig fra: 
Docent, teol. dr. Benkt-Erik Benktson, 
docent, teol. dr. Torgny Bohlin, 
amanuensis, cand. theol. Ole Jensen, 
sognepræst, dr. theol. Poul Henning Jør­
gensen, 
cand. theol. Peter Kemp 
og dr. theol. Karl-Heinz zur Miihlen. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 10. november 
1971, bestod af professorerne, dr. theol. 
K. E. Skydsgaard, teol. dr. Per Erik Pers­
son. Lund og fhv. professor, dr. theol. 
Regin Prenter. Århus. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig 
om de pædagogiske kvalifikationer hos 
ansøgerne, indstillede et flertal af udval­
get (professorerne Regin Prenter og K. E. 
Skydsgaard) under 7. februar 1973 ama­
nuensis, cand. theol. Ole Jensen til em­
bedet, mens et mindretal (professor P. 
Persson. Lund) indstillede docent, teol. dr. 
Benkt-Erik Benktson. 
Plertalsindstillingen blev tiltrådt på fa­
kultetsrådets møde den 28. februar 1973 
og af konsistoriums budget- og forret­
ningsudvalg den 6. juni 1973. 
Ved kgl. resolution af 19. marts 1974 
blev herefter amanuensis, cand. theol Ole 
Jensen udnævnt til professor i dogmatik 
fra 1. januar 1974. 
b. Professor, dr. theol. K. E. Skydsgaards afgang og 
udnævnelse af cand. theol. Theodor Jørgensen som 
professor i dogmatik. 
(j .  nr.  13B/71) 
Ved kgl. resolution af 13. juli 1972 blev 
der meddelt professor i teologi med dog­
matik og nytestamentlig eksegese, dr. 
theol. K. E. Skydsgaard afsked på grund 
af alder og med pension fra 31. januar 
1973. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt som et professorat i dogmatik, ind­
kom 4 ansøgninger, nemlig fra: 
Teol. dr. Benkt-Erik Benktson, Lund, 
cand. theol. Theodor Jørgensen, Lumsås, 
cand. theol. Flemming Fleinert-Jensen 
og cand. theol. Ole Jensen. 
Ved skrivelser af henholdsvis 8. januar 
1974 og 11. januar 1974 blev de to sidst­
nævnte ansøgninger trukket tilbage. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 28. februar 
1973, bestod af professorerne, dr. theol. 
Leif Gråne, dr. theol. Inge Lønning, Oslo 
og dr. phil. Christian Thodberg, Århus. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig 
om ansøgernes pædagogiske kvalifikatio­
ner, indstillede udvalget ensstemmigt un­
der 28. januar cand. theol. Theodor Jør­
gensen til det ledige embede. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 13. februar 1974 og af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg i 
mode den 27. marts 1974, hvorefter den 
indsendtes til ministeriet under 4. april 
1974. 
Ved kgl. resolution af 31. april 1974 
blev cand. theol. Theodor Jørgensen ud­
nævnt til professor i dogmatik fra 1. juli 
1974. 
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Det samfundsvidenskabelige fakultet 
a. Professor, dr. phil. Georg Raschs afgang og ud­
nævnelse af professor, cand. stat. Erling Bernhard 
Andersen til professor i teoretisk statistik. 
(j .  nr.  14D/72) 
Ved kgl. resolution af 2. februar 1972 
blev der meddelt professor, dr. phil Ge­
org William Rasch afsked efter ansøg­
ning på grund af alder fra 31. januar 
1972. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 3 ansøgninger, nemlig fra: 
professor ved Den kgl. veterinær- og land­
bohøjskole, Erling Bernhard Andersen, 
lektor, cand. real. Jon Stene 
og docent Torbjørn Thedéen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne Gunnar Blom, dr. phil Anders Hald 
og Karl Vind. 
Efter at det statsvidenskabelige studie­
nævn havde udtalt sig om ansøgernes pæ­
dagogiske kvalifikationer, indstillede ud­
valget ensstemmigt professor, cand. stat. 
Erling B. Andersen til det ledige embede. 
Indstillingen tiltrådtes af fagrådet i mo­
de den 18. september 1973 og af konsi­
storium i møde den 10. oktober 1973, 
hvorefter den indsendtes til ministeriet 
under 4. december 1973. 
Ved kgl. resolution af 18. december 
1973 blev professor Erling Bernhard An­
dersen udnævnt til professor i teoretisk 
statistik fra 1. januar 1974. 
b. Professor, dr. polit. Erling Heymann Olsens af­
gang og udnævnelse af lektor, cand. polit. Ellen An­
dersen til professor i nationaløkonomi. 
(j .  nr.  14B/72) 
Ved kgl. resolution af 13. juli 1971 blev 
professor i nationaløkonomi ved Køben­
havns universitet, dr. polit. Erling Hey­
mann Olsen udnævnt til professor under 
den samfundsvidenskabelige faggruppe 
ved RUC fra 1. juli 1971. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 2 ansøgninger, nemlig fra: 
Lektor, cand. polit. Ellen Andersen 
og lektor, dr. polit. Inge Thygesen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. polit. P. Nørregaard Rasmussen, 
dr. polit. Sven Danø, F. Vibe-Petersen, dr. 
polit. Poul Milhøj og Ragnar Bentzel, 
Uppsala. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig 
om ansøgernes pædagogiske kvalifikatio­
ner, indstillede udvalget under 5. oktober 
1973 ensstemmigt lektor, cand. polit. El­
len Andersen til det ledige embede. 
Indstillingen blev tiltrådt af fagrådet 
i møde den 12. oktober 1973 og af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg i 
møde den 7. november 1973, hvorefter den 
videresendtes til ministeriet under 28. no­
vember 1973. 
Ved kgl. resolution af 3. januar 1974 
udnævntes lektor, cand. polit Ellen An­
dersen til professor i nationaløkonomi fra 
1. december 1973. 
c. Professor i nationaløkonomi, dr. polit. Anders 01-
gaards udnævnelse til professor i samfundsbeskrivelse 
og professor, cand. oecon. Hector Estrups udnævnelse 
til professor i nationaløkonomi. 
(j .  nr.  14A/74) 
Ved kgl. resolution af 29. marts 1973 blev 
professor i nationaløkonomi, dr. polit. 
Anders Lebeck Ølgaard udnævnt til pro­
fessor i samfundsbeskrivelse fra 1. april 
1973 at regne. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 1. ansøgning, nemlig fra: 
Professor ved Handelshøjskolen i Køben­
havn, cand. oecon. Hector Estrup. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. polit. P. Nørregaard Rasmus­
sen, Knud Erik Svendsen og Leif Johan­
sen, Oslo. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig 
om ansøgerens pædagogiske kvalifikatio­
ner, indstillede udvalget under 24. maj 
1974 ensstemmigt ansøgeren til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fagrådet i mø­
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de den 25. juni 1974 og af konsistoriums 
budget- og forretningsudvalg, hvorefter 
den indsendtes til ministeriet under 29. 
juli 1974. 
Ved kgl. resolution af 30. august 1974 
blev professor ved Handelshøjskolen i 
København, cand. oecon. Hector Estrup 
udnævnt til professor i nationaløkonomi 
ved Kobenhavns universitet fra 1. sep­
tember 1974. 
Det lægevidenskabelige fakultet 
a. Professor, dr. med. Emmerik Jensens død og ud­
nævnelse af overlege, dr. med. Javob Visfeldt til pro­
fessor i patologisk anatomi. 
(j .  nr.  15H/72) 
Den 5. august 1972 afgik professor i pa­
tologisk anatomi, dr. med. Emmerik Jen­
sen ved døden. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 4 ansøgninger, nemlig 
fra: 
Dr. med. Poul Faarup, 
med. dr. Otto Ljungberg, 
dr. med. Michael Petri 
og dr. med. Jakob Visfeldt. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat af 
fakultetsrådet i mode den 15. januar 
1973, bestod af professorerne, dr. med. 
Hemming Poulsen, dr. med. Torben 
Schiødt, med. dr. Bertil Diamant, dr, med. 
Steen Olsen, Århus universitet og med. dr. 
Jan Pontén, Uppsala universitet. 
Efter at det pædagogiske udvalg under 
hovedområdets centralstudienævn havde 
udtalt sig om ansøgerne, indstillede ud­
valget under 28. september 1973, ensstem-
migt overlæge, dr. med. Jakob Visfeldt til 
det ledige embede. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i mode den 12. november 1973 og af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg i 
møde den 28. november 1973, hvorefter 
den videresendtes til ministeriet under 4. 
december 1973. 
Ved kgl. resolution af 3. januar 1974 
udnævntes overlæge, dr. med. Jakob Ib­
sen Visfeldt til professor i patologisk ana­
tomi fra 1. december 1973. 
b. Oprettelse af et ordinært professorat i almen prak­
sis og udnævnelse af læge Paul Backer til professor. 
(j .  nr.  15B/73) 
På finansloven for finansåret 1972-73 op­
rettedes et ordinært professorat i almen 
praksis. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom to ansøgninger, nemlig 
fra: 
Alment praktiserende læge Paul Backer 
og kredslæge, dr. med. Per Christian Jen­
sen. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 5. marts 1973, 
bestod af professorerne, dr. med. Kurt 
Iversen, dr. med. J. C. Melchior, dr. med. 
Chr. Borchgrevink, universitetet i Oslo, 
amtslæge, dr. med. Vagn Christensen, læ­
ge Knud Otto Christensen. 
Indstillingen i følge hvilken læge Poul 
Bacher indstilles til embedet, tiltrådtes af 
fakultetsrådet i møde den 8. oktober 
1973, hvorimod konsistoriums budget- og 
forretningsudvalg under 24. oktober 1973 
tilbagesendte sagen til fakultetsrådet med 
anmodning om at tage sagen op til forny­
et behandling og at give ansøgerne fornø­
den meddelelse om budget- og forretnings­
udvalgets formelle bemærkninger. Efter at 
ansøgerne var gjort bekendt med budget-
og forretningsudvalgets indvendinger i­
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mod stillingsbeskrivelsen, trak kredslæge, 
dr. Per Jensen sin ansøgning tilbage. Fa­
kultetet indstillede herefter Paul Backer til 
det oprettede embede. Budget- og forret­
ningsudvalget tiltrådte indstillingen i mø­
de den 28. november 1973, hvorefter den 
videresendtes til ministeriet under 7. de­
cember 1973. 
Ved kgl. resolution af 22. januar 1974 
blev læge Paul Backer udnævnt til pro­
fessor i almen praksis fra 1. januar 1974. 
c. Oprettelse af et ordinært professorat i cytologi og 
udnævnelse af afdelingsleder, dr. med. Olav Behnke 
til professor. 
(j .  nr.  15B/74) 
På finansloven for finansåret 1972-73 
blev der oprettet et ordinært professorat 
i cytologi under fagområdet medicinsk 
anatomi ved det lægevidenskabelige ho­
vedområde. 
Efter at embedet havde været opslået le­
digt, indkom 3 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. med. Helge Andersen, 
dr. med. Olav Behnke 
og dr. med. Kirstine Borum. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i fa­
kultetsrådets møde den 5. marts 1973, be­
stod af professorerne, med. dr. Arvid 
Maunsbach, Århus universitet, dr. med. 
Steen Olsen Århus universitet, fil. dr. K. 
G. Wingstrand, dr. med. Harald Moe og 
dr. med. E. Landboe-Christensen. 
Efter at det pædagogiske bedømmelses­
udvalg under hovedområdets centralstu­
dienævn havde udtalt sig om ansøgerne, 
indstillede udvalget under 28. november 
1973 ensstemmigt afdelingsleder, dr. med. 
Olav Behnke til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 14. januar 1974 og af konsi­
storiums budget- og forretningsudvalg i 
møde den 15. januar 1974, hvorefter den 
videresendtes til ministeriet under 4. fe­
bruar 1974. 
Ved kgl. resolution af 1. marts 1974, 
blev afdelingsleder, dr. med. Olav Behnke 
udnævnt til professor i cytologi fra den 1. 
marts 1974. 
d. Oprettelse af et ordinært professorat i pædiatri og 
honorarlønnet professor, dr. med. Johannes Christian 
Melchiors udnævnelse til ordinær professor. 
(j .  nr.  15S/71) 
På finansloven for finansåret 1972-73 
blev der oprettet et ordinært professorat 
i pædiatri. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 4 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. med. Henning Jesper Andersen, 
dr. med. Niels Otto Jacob Brandt, 
dr. med. Johannes Christian Melchior 
og dr. med. Bendt Zachau-Christiansen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. med. Preben Plum, dr. med. L. 
Korsgaard Christensen, dr. med. B. Friis-
Hansen, dr. phil. Frank Lundquist og dr. 
med. Erik Skinhøj. 
Efter at det pædagogiske udvalg under 
hovedområdets centralstudienævn havde 
udtalt sig om ansøgerne indstillede ud­
valget under 28. november 1973 ensstem­
migt professor, overlæge, dr. med. Johan­
nes Christian Melchior til det ledige em­
bede. 
Indstillingen blev tiltrådt af fakultets­
rådet i møde den 14. januar 1974 og af 
konsistoriums budget- og forretningsud­
valg i møde den 15. januar 1974, hvor­
efter den videresendtes til ministeriet un­
der 1. februar 1974. 
Ved kgl. resolution af 3. april 1974 blev 
professor, overlæge, dr. med. Johannes 
Christian Melchior udnævnt til ordinær 
professor fra 1. august 1974. 
e. Kst. professor, med. dr. Bo Oskar Ar ved Holmas 
udnævnelse til professor i hygiejne. 
(j .  nr.  15C/69) 
Ved kgl. resolution af 25. juni 1974 blev 
konstitueret professor, med. dr. Bo Oskar 
Arved Holma udnævnt til professor i hy­
giejne fra 1. juli 1974. 
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f. Oprettelse af et honorarlønnet professorat i pato­
logisk anatomi og professor, overlæge, dr. med. Hem­
ming Egelund Poulsens udnævnelse til honorarlønnet 
professor. 
(j .  nr.  15H/74) 
Som led i den ved lov nr. 233 af 27. maj 
1970 om organisation af den kliniske del 
af den lægevidenskabelige studenterun­
dervisning m. v. fastsatte ordning, under­
kastede universitetet ansøgerne til en 
overlægestilling ved Københavns kommu­
nes hospitalsvæsen, hvortil var knyttet et 
honorarlønnet professorat i patologisk 
anatomi, en akademisk bedømmelse. 
Ansøgerne var: 
Overlæge Per Christoffersen, 
professor, overlæge, dr. med. Hemming 
Engelund Poulsen 
og 1. reservelæge Jørgen Rygaard. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 11. februar 1974 
bestod af professorerne, dr. med. Steen 
Olsen, Århus universitet, dr. med. Torben 
Schiødt og lektor, dr. med. Kirstine Bo­
rum. 
Efter at det pædagogiske bedømmel­
sesudvalg under centralstudienævnet un­
der det lægevidenskabelige fakultet havde 
afgivet erklæring, indstillede udvalget un­
der 19. juni 1974 professor, overlæge, dr. 
med. Hemming Engelund Poulsen til det 
ledige professorat. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 12. august 1974 og af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg i 
møde den 4. september 1974. 
Direktoratet for Kobenhavns kommu­
nes hospitalsvæsen tilkendegav ved skri­
velse af 18. oktober 1974, at professor, 
overlæge, dr. med. Hemming Engelund 
Poulsen var udnævnt i den omhandlede 
overlægestilling. 
Herefter blev ved kgl. resolution af 25. 
november 1974 professor, overlæge, dr. 
med. Hemming Engelund Poulsen ud­
nævnt til honorarlønnet professor i pato­
logisk anatomi med samme rettigheder og 
pligter som en ordinær professor under 
det lægevidenskabelige fakultet fra 1. juli 
1975. 
g. Oprettelse af et honorarlønn?* professorat i kli­
nisk kemi og beskikkelse af dr. med. Sten Mullertz 
som honorarlønnet professor. 
(j .  nr.  15F/74) 
Som led i den ved lov nr. 233 af 27. maj 
1970 om organisation af den kliniske del 
af den lægevidenskabelige studenterun­
dervisning m. v. fastsatte ordning, under­
kastede universitetet ansøgningerne til en 
overlægestilling ved Københavns kommu­
nes hospitalsvæsen, hvortil var knyttet et 
professorat i klinisk kemi, en akademisk 
bedømmelse. 
Ansøgerne var: 
Dr. med. Sten Miillertz 
og dr. med. Jens Otto Wieth. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i fa­
kultetsrådets møde den 11. marts 1974, 
bestod af professorerne, dr. med. Poul 
Astrup, dr. med. Lars Garby, Odense uni­
versitet og dr. med. Per Lous. 
Efter at det pædagogiske bedømmelses­
udvalg under centralstudienævnet ved det 
lægevidenskabelige fakultet havde afgivet 
erklæring, indstillede udvalget under 5. 
juli 1974 dr. med. Sten Miillertz til pro­
fessoratet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
den 12. august 1974 og af konsistoriums 
budget- og forretningsudvalg i møde den 
4. september 1974. 
Ved skrivelse af 18. oktober 1974 til­
kendegav Direktoratet for Kobenhavns 
kommunes hospitalsvæsen, at dr. med. 
Sten Miillertz var udnævnt i den omhand­
lede overlægestilling. 
Herefter blev ved kgl. resolution af 28 
november 1974 dr. med. Sten Miillertz 
beskikket som honorarlønnet professor i 
klinisk kemi fra 1. juli 1975 med sam­
me rettigheder og pligter som en ordinær 
professor under det lægevidenskabelige 
fakultet. 
h. Oprettelse af et honorarlønnet professorat i neuro-
medicin og beskikkelse af dr. med. Henning Pakken­
berg som honorarlønnet professor. 
(j .  nr.  15G/74) 
Som led i den ved lov nr. 233 af 27. maj 
1970 om organisation af den kliniske del 
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af den lægevidenskabelige studenterun­
dervisning m. v. fastsatte ordning, under­
kastede universitetet ansøgningerne til en 
overlægestilling ved Københavns kommu­
nes hospitalsvæsen, hvortil var knyttet et 
professorat i neuromedicin, en akademisk 
bedømmelse. 
Ansøgerne var: 
Dr. med. Axel Klee, 
dr. med. Henning Pakkenberg 
og dr. med. Olaf B. Poulsen. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i fa­
kultetsrådets møde den 11. marts 1974 be­
stod af professorerne, dr. med. Mogens 
Fog, dr. med. A. Mosfeldt Laursen, dr. 
med. Paul Thygesen, direktør, dr. med. 
Leif Klinken og lektør, dr. med. Per Sejr­
sen. 
Efter at det pædagogiske bedømmelses­
udvalg under centralstudienævnet ved det 
lægevidenskabelige fakultet havde udtalt 
sig om ansøgernes kvalifikationer, indstil­
lede udvalget under 21. juni 1974 dr. 
med. Henning Pakkenberg til det ledige 
professorat. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 12. august 1974 og af konsi­
storiums budget- og forretningsudvalg i 
møde den 4. september 1974. 
Direktoratet for Københavns kommu­
nes hospitalsvæsen tilkendegav ved skri­
velse af 18. oktober 1974, at dr. med. Hen­
ning Pakkenberg var ansat i den omhand­
lede overlægestilling. 
Herefter blev ved kgl. resolution af 28. 
november 1974 dr. med. Henning Pak­
kenberg udnævnt til honorarlønnet pro­
fessor i neuromedicin fra 1. juli 1975 
med samme rettigheder øg pligter som en 
ordinær professor under det lægeviden­
skabelige fakultet. 
i. Oprettelse af et honorarlønnet professorat i radi­
ologi og dr. med. Hans Rovsings beskikkelse som ho­
norarlønnet professor. 
(j .  nr.  15E/74) 
Som led i den ved lov nr. 233 af 27. maj 
1970 om organisation af den kliniske del 
af den lægevidenskabelige studenterun­
dervisning m. v. fastsatte ordning, under­
kastede universitetet ansøgningerne til en 
overlægestilling ved Københavns kommu­
nes hospitalsvæsen, hvortil var knyttet et 
professorat i radiologi, en akademisk be­
dømmelse. 
Ansøgerne var: 
Dr. med. S. Briinner, 
med. dr. Viktor Hegediis 
og dr. med. Hans Rovsing. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i fa­
kultetsrådets møde den 2. april 1974, be­
stod af lektor, overlæge H. H. Jacobsen, 
overlæge, dr. med. Gosta Davidsen og 
professor, med. dr. Erik Boijsen. 
Efter at det pædagogiske bedømmelses­
udvalg under centralstudienævnet ved det 
lægevidenskabelige fakultet havde udtalt 
sig om ansøgerne, indstillede udvalget un­
der 20. juni 1974 dr. med. Hans Rovsing 
til professoratet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 12. august 1974 og af konsi­
storiums budget- og forretningsudvalg i 
møde den 4. september 1974. 
Direktoratet før Københavns kommu­
nes hospitalsvæsen tilkendegav ved skri­
velse af 18. oktober 1974, at den omhand­
lede overlægestilling var besat med dr. 
med. Hans Rovsing. 
Herefter blev ved kgl. resolution af 28. 
november 1974 dr. med. Hans Rovsing 
beskikket søm honorarlønnet professor 
i radiologi fra 1. juli 1975 med samme 
rettigheder og pligter som en ordinær pro­
fessor under det lægevidenskabelige fakul­
tet. 
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Det humanistiske fakultet 
a. Professor, dr. phil. Anders Bjerrums afgang og 
udnævnelse af docent, dr. phil. Karl Martin Nielsen 
til professor i dansk sprog. 
(j .  nr.  16D/73) 
Ved kgl. resolution af 28. maj 1973 blev 
der meddelt professor i dansk sprog, dr. 
phil. Anders Bjerrum afsked efter ansøg­
ning med pension på grund af alder fra 
den 30. juni 1973. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 2 ansøgninger, nemlig fra: 
Docent, dr. phil. Karl Martin Nielsen 
og lektor, cand. mag. Erik Hansen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. John Kousgaard Sørensen, 
dr. phil. Kristian Hald, dr. phil. Poul Lin­
degaard Hjorth, Danmarks lærerhøjskole, 
dr. philos. Einar Lundeby, Norge og 
forskardocent (nu: professor) fil. dr. Bengt 
Loman, Sverige (Finland). 
Efter at studienævnet havde udtalt sig 
om ansøgerne, indstillede et flertal af ud­
valget under 25. juni 1973 docent, dr. 
phil. Karl Martin Nielsen til embedet og 
et mindretal (professor Einar Lundeby) 
cand. mag. Erik Hansen. 
Flertalsindstillingen tiltrådtes af fakul­
tetsrådet i møde den 18. september 1973 
og af konsistoriums budget- og forret­
ningsudvalg i møde den 7. november 1973, 
hvorefter den videresendtes til ministeriet 
under 28. november 1973. 
Ved kgl. resolution af 6. december 1973 
udnævntes docent, dr. phil. Karl Martin 
Nielsen til professor i dansk sprog fra 1. 
december 1973. 
b. Professor, dr. phil. Poul Høy by es afgang og ud­
nævnelse af lektor, cand. mag. John Pedersen til pro­
fessor i romansk sprog og litteratur. 
(j .  nr.  16C/72) 
Ved kgl. resolution af 5. januar 1972 blev 
der meddelt professor i romansk sprog og 
litteratur, dr. phil. Poul Høybye afsked 
med pension efter ansøgning på grund af 
alder fra den 31. juli 1972. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt indkom følgende 6 ansøgninger, 
nemlig fra: 
Lektor, cand. mag. Merete Gerlach-Niel­
sen, 
lektor, cand. mag. Sten Jansen, 
lektor Eugeniu Lozovan, 
lektor, cand. mag. John Pedersen 
lektor, cand. mag. Carl Vikner 
og lektor, cand. mag. Michel Olsen, År­
hus. 
Ved skrivelse af 29. januar 1973 trak lek­
tor Michel Olsen sin ansøgning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat 
den 7. juni 1972, bestod af professorerne, 
dr. phil. Anker Teilgård Laugesen, dr. 
phil. Ebbe Spang-Hanssen og dr. phil. 
Jørgen Schmitt Jensen, Århus universi­
tet. Udvalget suppleredes den 2. januar 
1973 med professor, dr. phil. Morten Nøj-
gaard, Odense. Efter professor, dr. phil 
Anker Teilgård Laugesens død den 6. au­
gust 1973 anmodede fakultetsrådet de tre 
øvrige medlemmer om at afslutte arbejdet 
i udvalget. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig 
om ansøgerne, indstillede udvalget under 
4. september 1973, ensstemmigt lektor, 
cand. mag. John Pedersen til det ledige 
embede. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrå­
det i møde 9. oktober 1973 og af konsi­
storiums budget- og forretningsudvalg i 
mode den 7. november 1973, hvorefter 
den indsendtes til ministeriet under 28. 
november 1973. 
Ved kgl. resolution af 3. januar 1974, 
udnævntes lektor, cand. mag. John Pe­
dersen til professor i romansk sprog og 
litteratur fra 1. december 1973. 
c. Konstitueret professor, fil. dr. Hans Ingvar Holms 
afgang og udnævnelse af mag. art. Kela Kvam til 
professor i teatrets æstetik og historie. 
(j .  nr.  16A/74) 
Ved kgl. resolution af 26. juli 1971 blev 
der efter indstilling fra Københavns uni­
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versitet meddelt konstitueret professor, 
fil. dr. Hans Ingvar Holm afsked fra 30. 
juni 1971 efter at han havde ladet sig kal­
de til et professorat i Lund. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 4 ansøgninger, nemlig fra: 
Mag. art. Kela Kvam, 
mag. art. Svend Christiansen, 
mag. art. Klaus Neiiendam 
og mag. art. Berit Erbe. 
Ved skrivelse af 1. marts 1974 trak Berit 
Erbe sin ansøgning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget bestod af profes­
sorerne, dr. phil. F. J. Billeskov Jansen, 
dr. phil. Sven Møller Kristensen og docent 
fil. dr. Ulla-Britta Lagerroth, Lund. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig 
om ansøgernes pædagogiske kvalifikatio­
ner, indstillede udvalget under 29. marts 
1974 ensstemmigt mag. art. Kela Kvam til 
det ledige embede. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 30. april 1974 og af konsi­
storiums budget- og forretningsudvalg i 
møde den 8. maj 1974, hvorefter den ind­
sendtes til ministeriet under 25. juni 1974. 
Ved kgl. resolution af 17. juli 1974 
blev mag. art. Kela Kvam udnævnt til 
professor i teatrets æstetik og historie fra 
1. september 1974. 
d. Professor Anker Teilgård Laugesens død og ud­
nævnelse af lektor, cand. mag. Birger Munk Olsen 
til professor i romansk sprog og litteratur. 
(j .  nr.  16B/74) 
Den 5. august 1973 afgik professor An­
ker Teilgård Laugesen ved døden. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 7 ansøgninger, nemlig fra: 
Cand. mag. Merete Gerlach-Nielsen, 
mag. art. Hans Boll Johansen, 
mag. art. Svend Johansen, 
fil. dr. Arne Klum, Uppsala, 
cand. mag. Oleg Koefoed, 
cand. mag. Michel Olsen, 
og cand. mag. Birger Munk Olsen. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. Knud Togeby, dr. phil. Eb­
be Spang-Hanssen og dr. phil. Per Ny-
krog, Århus. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig 
om ansøgernes pædagogiske kvalifikatio­
ner, indstillede udvalget under 20. april 
1974 ensstemmigt lektor, cand. mag. Bir­
ger Munk Olsen til det ledige embede. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 28. maj 1974 og af konsisto­
riums budget- og forretningsudvalg i mø­
de den 6. juni 1974, hvorefter den ind­
sendtes til ministeriet under 27. juni 19'4. 
Ved kgl. resolution af 25. juli 1974 blev 
lektor, cand. mag. Birger Munk Olsen ud­
nævnt til professor i romansk sprog og 
litteratur fra 1. august 1974. 
e. Oprettelse af et ordinært professorat i engelsk med 
særligt henblik på amerikansk sprog og litteratur og 
Paul Robert Levines konstitution som professor. 
(j .  nr.  16B/73) 
På finansloven for finansåret 1972-73 
blev der oprettet et ordinært professorat 
i engelsk med særligt henblik på ameri­
kansk sprog og litteratur. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 3 ansøgninger, nemlig fra: 
Nancy Fargo Belmore, Ph. D., 
Paul Robert Levine, Ph. D., 
og Norman Weinstein, M. A. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. Eric Jacobsen, fil dr. Olov 
Fryckstedt, LIppsala og docent, dr. philos. 
Britta Seyersted, Oslo. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig 
om ansøgernes pædagogiske kvalifikatio­
ner, indstillede udvalget under 3. maj 
1974 ensstemmigt dr. Paul Robert Levine 
til embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 28. maj 1974 og af konsisto­
riums budget- og forretningsudvalg i mø­
de den 6. juni 1974, hvorefter den ind­
sendtes til ministeriet under 22. juli 1974. 
Under 13. august 1974 blev Paul Ro­
bert Levine, Ph. D., der ikke var dansk 
statsborger ved ansættelsen, konstitueret 
som professor i engelsk med særligt hen­
blik på amerikansk sprog og litteratur fra 
1. maj 1974. 
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Det naturvidenskabelige fakultet 
a. Oprettelse af et ordinært professorat i kemi og do­
cent, dr. phil. Ole Burchardts udnævnelse til profes­
sor. 
(j .  nr.  17A/73) 
På finansloven 1972-73 blev der oprettet 
et ordinært professorat i kemi. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 5 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. phil. Ole Buchardt, 
mag. scient. et cand. pharm. C. H. Holten. 
fil. dr. Bernt Lindberg, 
Vermon D. Parker, Ph. D., 
fil. lic. Alexander Senning. 
Bedømmelsesudvalget, der blev nedsat på 
fakultetsrådets møde den 21. november 
1972, bestod af professorerne, dr. phil. G. 
J. Ballhausen, dr. phil. Christian Peder­
sen. Danmarks tekniske højskole og dr. 
philos. Lars Skattebøl, Oslo. 
Under 28. marts 1973 indstillede ud­
valget ensstemmigt docent, dr. phil. Ole 
Buchardt til det ledige embede. 
Efter at studienævnet var hørt vedrø­
rende ansøgernes pædagogiske kvalifika­
tioner, tiltrådtes indstillingen af fakultets­
rådet i møde den 1. juni 1973 og af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg 
den 15. august 1973 og indsendtes til mi­
nisteriet under 14. september 1973. 
Ved kgl. resolution af 6. december 
1973, blev docent, dr. phil. Ole Buchardt 
udnævnt til professor i kemi ved Kemisk 
laboratorium II fra 1. januar 1974. 
b. Professor, dr. phil. J. K. Bøggilds afgang og ud­
nævnelse af afdelingsleder, dr. phil. Ole Hansen til 
professor i eksperimentel fysik. 
(j .  nr.  17A/74) 
Ved kgl. resolution af 29. januar 1973 
blev der meddelt professor i eksperimen­
tel fysik, dr. phil. J. K. Bøggild afsked ef­
ter ansøgning med pension på grund af 
alder fra den 1. august 1973. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 6 ansøgninger, nemlig fra: 
Dr. phil. Sven Bjørnholm, 
lic. scient. Per Rex Christensen, 
cand. mag. & mag. scient. Jørn Dines Han­
sen, 
mag. scient. Knud Henrik Hansen, 
dr. phil. Ole Hansen 
og dr. phil. Peder Gregers Hansen. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 1. juni 1973, be­
stod af professorerne, dr. phil. Aage Win­
ther, dr. phil. N. O. Lassen, afdelingsle­
der O. B. Nielsen, professor Sherman 
Frankel, University øf Pennsylvania og 
dr. John Schiffer, Argonne National La-
boratory, USA. 
Efer at fysikstudienævnet var blevet 
hørt vedrørende ansøgernes pædagogiske 
kvalifikationer, indstillede udvalget un­
der 21. november 1973 ensstemmig dr. 
phil. Ole Hansen til det ledige professo­
rat. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 20. december og af konsisto­
riums budget- og forretningsudvalg i mø­
de den 9. januar 1974, hvorefter den vi­
deresendtes til ministeriet under 21. janu­
ar 1974. 
Ved kgl. resolution af 14. februar 1974 
blev afdelingsleder, dr. phil. Ole Hansen 
udnævnt til professor i eksperimentel fy­
sik fra 1. februar 1974. 
c. Professor J. H. W. Simonsens afgang og konsti­
tution af dr. philos. Jan M. Hoem som professor i 
forsikringsmatematik. 
(j .  nr.  17B/74) 
Ved kgl. resolution af 1. marts 1974 blev 
der meddelt professor Jens Harald Wil­
liam Simonsen afsked på grund af alder 
og med pension fra 30. marts 1974. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt, indkom 1 ansøgning, nemlig fra: 
Dr. philos. Jan Michael Hoem. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i fa­
kultetsrådets møde den 27. september 
1973, bestod af professorerne, dr. philos. 
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Erling Sverdrup, Oslo, dr. phil E. Sparre 
Andersen og dr. phil. Anders Hjorth 
Hald. 
Efter at studienævnet for aktuar- og 
statistikstudiet havde udtalt sig om ansø­
gerens pædagogiske kvalifikationer, ind­
stillede udvalget under 1. februar 1974 
ensstemmigt dr. philos. Jan M. Hoem til 
det ledige embede. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 20. februar 1974 og af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg 
i møde den 6. marts 1974, hvorefter den 
indsendtes til ministeriet under 13. marts 
1974. 
Under 30. maj 1974 blev dr. philos. 
Jan Michael Hoem, der ikke var dansk 
statsborger ved ansættelsen, konstitueret 
som professor i forsikringsmatematik fra 
1. august 1974. 
d. Professor, dr. phil. Henry Jensens afgang og kon­
stitution af dr. scient. nat. P. Vallabh Sharma til 
professor i den faste jords fysik. 
(j .  nr.  17C/74) 
Ved kgl. resolution af 15. februar 1973 
blev d^r meddelt professor i geofysik, dr. 
phil. Henry Jensen afsked efter ansøgning 
med pension på grund af svagelighed fra 
31. maj 1973. 
Efter at embedet havde været opslået 
ledigt som et professorat i den faste jords 
fysik, indkom 6 ansøgninger, nemlig fra: 
Techn. lic. Ola Dahlman, 
mag. scient. Erik Hjortenberg, 
fil. dr. Eystein S. Husebye, 
dr. phil. Torben Stockflet Jørgensen, 
cand. real. Reidar Kanestrøm 
og dr. scient. nat. P. Vallabh Sharma. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i 
fakultetsrådets møde den 27. november 
1973, bestod af professorerne, fil. dr. 
Markus Båth, Uppsala, H. Højgaard Jen­
sen og fil. dr. Dattatray S. Parasnis, Bo-
liden, Sverige. 
Efter at man ved studienævnet havde 
indhentet udtalelse angående ansøgernes 
undervisningsmæssige kvalifikationer, ind­
stillede udvalget ensstemmigt dr. scient. 
P. Vallabh Sharma til ansættelse i profes­
soratet. 
Indstillingen blev tiltrådt af fakultetsrå­
det i møde den 11. juni 1974 og af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg 
i møde den 13. juni 1974, hvorefter den 
indsendtes til ministeriet under 26. iuni 
1974. 
Under 15. juli 1974 blev dr. scient. nat. 
Prem Vallabh Sharma, der ikke var dansk 
statsborger ved udnævnelsen, konstitueret 
som professor i den faste jords fysik fra 
1. juli 1974. 
e. Professor, dr. phil. Gunnar Thorsons afgang og 
konstitution af professor, dr. Sebastian Gerlach som 
professor i marinbiologi. 
(j .  nr.  17C/71) 
Ved kgl. resolution af 5. marts 1970 blev 
der meddelt professor i marinbiologi, dr. 
phil. Gunnar Thorson afsked på grund 
af alder og med pension fra 31. marts 
1970. 
Efter at professoratet havde været op­
slået ledigt med bemærkning, at der ville 
blive taget særligt hensyn til ansøgere med 
kvalifikationer i økologi, indkom 5 ansøg­
ninger, nemlig fra: 
Forskningsstipendiat, dr. phil. P. E. A. 
Heegaard, 
lektor, dr. phil. Claus Nielsen, 
lektor, dr. phil. Godtfred Høpner Peter­
sen, 
dr. Siebrecht van der Spoel 
og dr. Willem J. M. Vader. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. Bent Muus, dr. phil. Bent 
Christensen, dr. phil. C. Barker Jørgen­
sen, dr. phil. C. Overgaard Nielsen og dr. 
phil. E. Steemann Nielsen. 
Udvalget konkluderede i sin indstilling, 
at ingen ansøger kunne indstilles til pro­
fessoratet. Ingen af ansøgerne havde lagt 
særlige kvalifikationer for dagen i økolo-
gi  
Undervisningsministeriet godkendte der­
efter, at det ledige professorat blev op­
slået påny i juni 1973. 
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Der indkom ialt 5 ansøgninger, nemlig 
fra: 
Afdelingsleder, dr. phil. Aage Moller 
Christensen, 
professor, dr. phil. E. Zeuthen, 
professor, dr. phil. Sebastian Gerlach, 
forskningsstipendiat, dr. phil. Poul Hee-
gaard 
og lektor, dr. phil. G. Høpner Petersen. 
Af disse trak professor, dr. phil. Erik 
Zeuthen og lektor, dr. phil. G. Høpner Pe­
tersen senere deres ansøgning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat 
i fakultetsrådets mode den 11. september 
1973, bestod af professorerne, fil. dr. K. 
G. Wingstrand, dr. phil. Tom Fenchel, 
Århus universitet og dr. philos. Kjell Jo­
hansen, Århus universitet. 
Efter at det biologiske studienævn hav­
de udtalt sig om ansøgerne, indstillede 
udvalget under 4. januar 1974, ensstem-
migt professor, dr. Sebastian Gerlach til 
embedet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 24. januar 1974 og af konsi­
storiums budget- og forretningsudvalg 
i mode den 6. februar 1974. 
Under 21. august 1974 konstituerede 
undervisningsministeriet professor, dr. 
Sebastian Gerlach, der ikke var dansk 
statsborger ved ansættelsen, som profes­
sor i marinbiologi ved Københavns uni­
versitet fra 1. februar 1975. 
f. Oprettelse af et ordinært professorat i datalogi og 
udnævnelse af lektor, dr. phil. Peter Johansen til 
professor. 
(j .  nr.  17E/74) 
På finansloven for finansåret 1972-73 
blev der oprettet et professorat i datalo­
gi-
Efter at embedet havde været opslået le­
digt, indkom 7 ansøgninger, nemlig fra: 
Rajat K. Deb, Ph. D., 
dr. Friedrich Hertweck. 
Armond Inselberg, Ph. D.. 
dr. phil. Peter Johansen, 
dr. G. E. Lasker, 
cand. scient. Søren Lauesen 
og lic. techn. T. K. Tawfiq. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat i fa­
kultetsrådets møde den 7. januar 1974, 
bestod af professorerne, dr. phil. Chr. 
Gram, Danmarks tekniske højskole, fil. 
dr. Borge Langefors, Universitetet i Stock­
holm, dr. phil. Peter Naur, og fil. dr. A. 
Salomaa, Århus universitet. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig 
om ansøgernes pædagogiske kvalifikatio­
ner, indstillede udvalget under 30. maj 
1974 ensstemmigt, lektor, dr. phil. Peter 
Johansen til det ledige embede. 
Efter at indstillingen var blevet til­
trådt af fakultetsrådet og videresendt af 
rektor til ministeriet den 14. august 1974, 
tiltrådtes den af konsistoriums budget- og 
forretningsudvalg i møde 4. september 
1974. 
Ved kgl. resolution af 5. september 1974 
blev lektor, dr. phil. Peter Johansen ud­
nævnt til professor i datalogi fra 1. sep­
tember 1974. 
g. Professor, dr. phil. Børge Jacobsens død og fil. 
dr. Harald Svenssons konstitution som professor i 
geomorfologi. 
(j .  nr.  17B/72, 17D/74) 
Den 21. oktober 1970 afgik professor i 
geomorfologi dr. phil. Børge Jacobsen 
ved døden. 
Efter at professoratet havde været op­
slået ledigt, indkom to ansøgninger, nem­
lig fra: 
Docent Åke Hillefors 
og civilingeniør Evald Nielsen, Ægypten. 
Ved skrivelse af 2. oktober 1972 trak do­
cent Hillefors sin ansøgning tilbage. 
Bedømmelsesudvalget, der var nedsat 
i fakultetsrådets møde den 19. september 
1972, bestod af professorerne, dr. phil. N. 
Kingo Jacobsen, dr. philos. Just Gjessing, 
Oslo og fil. dr. John O. Norrmann, Upp­
sala. 
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Efter at det naturgeografiske fagnævns-
udvalg havde udtalt sig om ansøgeren, 
konkluderede udvalget ensstemmigt un­
der 18. januar 1973, at ansøgeren ikke 
kunne indstilles til professoratet. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrådet 
i møde den 1. juni 1973, hvorefter em­
bedet blev opslået påny. 
Herefter indkom der 3 ansøgninger, 
nemlig fra: 
Fil. dr. Erkki Jauhiainen, 
fil. dr. Matti Seppålå 
og fil. dr. Harald Svensson. 
Bedømmelsesudvalget bestod af professo­
rerne, dr. phil. N. Kingo Jacobsen, fil dr. 
Åke Sundborg, Uppsala og dr. phil. Jens 
Tyge Møller, Århus. 
Efter at studienævnet havde udtalt sig 
om ansøgernes pædagogiske kvalifikatio­
ner, indstillede udvalget ensstemmigt un­
der 30. maj 1974 fil. dr. Harald Svensson 
til det ledige embede. 
Indstillingen tiltrådtes af fakultetsrå­
det i møde den 11. juni 1974 og af kon­
sistoriums budget- og forretningsudvalg 
i møde den 13. juni 1974, hvorefter den 
indsendtes til ministeriet under 21. juni 
1974. 
Under 2. oktober 1974 blev fil. dr. Ha­
rald Svensson, der ikke var dansk stats­
borger ved ansættelsen, konstitueret som 
professor i geomorfologi fra 1. februar 
1975. 
2. Lektorer: 
Det samfundsvidenskabelige fakultet 
Lic. jur. Hans Gammeltoft Hansen, lek­
tor fra 1. september 1974 indtil vide­
re ved Retsvidenskabeligt institut, Skt. 
Pedersstræde 19. 
Cand. jur. Ditlev Tamm, lektor fra 1. 
september 1974 indtil videre ved Rets­
videnskabeligt institut, Skt. Pedersstræ­
de 19. 
Det lægevidenskabelige fakultet 
Cand. pharm. Hanne Christensen, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. december 
1973 (Retsmedicinsk institut) 
Cand. med. Arne Geisler, lektor fra 1. 
januar 1974 indtil videre ved Farma­
kologisk institut. 
Cand. med. Claus Meier Koch, sektions-
råd II, stillingsbetegnelse ændret fra 1 
februar 1974. 
Cand. med. vetr. Henning Peter Olesen, 
lektor fra 1. februar 1974 indtil videre 
ved Institut f. eksperimentel kirurgi. 
Dr. med. Poul Faarup, lektor fra 1. marts 
1974 indtil videre ved Patologisk-ana-
tomisk institut. 
Cand. med. Jette Hesse, lektor fra 1. 
marts 1974 indtil videre ved Institut f. 
medicinsk mikrobiologi. 
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Cand. med. Niels Tinggaard-Pedersen, 
sektionsråd I, stillingsbetegnelse ændret 
fra 1. april 1974. 
Cand. med. Peter Bie, stillingsbetegnelse 
ændret fra I. maj 1974 (Medicinsk-fy-
siologisk institut C). 
Cand. scient. Jan Niels Engberg, lektor 
fra 1. august 1974 indtil videre ved Bio­
kemisk institut B. 
Cand. scient. Svend Peter Treppendahl, 
stillingsbetegnelse ændret fra 1. august 
1974 (Medicinsk-kemisk institut). 
Cand. med. Jørgen Peter Koch, lektor fra 
1. september 1974 indtil videre ved Me-
dicinsk-historisk museum. 
Cand. med. Ole Jannik Bjerrum, lektor 
fra 1. oktober 1974 indtil videre ved 
Proteinlaboratoriet. 
Cand. med. Ole Frederiksen, lektor fra 
1. december 1974 indtil videre ved In­
stitut for eksperimentel medicin. 
Det humanistiske fakultet 
Dr. phil. Ellen Kristine Heltberg, lektor 
med tjeneste ved Slavisk institut fra 1. 
november 1973. 
Cand. mag. Niels Krabbe, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. januar 1974 (Mu­
sikvidenskabeligt institut). 
Cand. mag. Jan Chr. Nissen, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. januar 1974 (In­
stitut for nordisk filologi). 
Cand. phil. Hanne L. Geist, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. februar 1974. 
Cand. psych. Gitte Haslebo, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. februar 1974. 
Cand. mag. Mogens Løj, stillingsbetegn­
else ændret fra 1. februar 1974 (Institut 
for nordisk filologi). 
Cand. mag. Inge Skovgaard-Petersen, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. februar 
1974. (Historisk institut). 
Cand. psych. Eric Friis Jørgensen, lek­
tor fra 1. april 1974 indtil videre ved 
Institut for klinisk psykologi, afd. for 
unge og voksne. 
Mag. art. Peter U. Møller, lektor fra 1. 
april 1974 indtil videre ved Slavisk in­
stitut. 
Cand. mag. David Erlingsson, lektor ved 
Det Arnamagnæanske institut fra 1. 
maj 1974. 
Cand. mag. Hans A. Bolvig, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. juni 1974 (Historisk 
institut). 
John A. Dussinger, lektor fra 1. juli 1974 
indtil videre ved Engelsk institut. 
Cand. psych. Annelise Skjold Bom, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. august 
1974 (Psykologisk laboratorium). 
Cand. psych. Inger Bruhns, stillingsbeteg­
nelse ændret fra 1. august 1974 (Insti­
tut for anvendt universitetspædagogik). 
Cand. polit. Niels Kærgaard, lektor fra 1. 
august 1974 indtil videre ved Institut for 
samfundsfag. 
Cand. psych. Lise Lindgaard, lektor fra 
1. august 1974 indtil videre ved Institut 
for klinisk psykologi. 
Cand. mag. Gunnar Rischel, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. august 1974 (Mu­
sikvidenskabeligt institut). 
Cand. mag. Niels Erik Rosenfeldt, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. august 
1974 (Slavisk institut). 
Mag. art. Lars P. Rømhild, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. august 1974 (In­
stitut for alm. litteraturvidenskab). 
Cand. polit. Steen Sauerberg, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. august 1974. 
Cand. mag. Finn Pol Køster, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. september 1974 
(Institut for dansk dialektforskning). 
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Det naturvidenskabelige fakultet 
Fil. Cand. Anders Melin, lektor fra 1. ja­
nuar 1974 indtil videre ved Matematisk 
institut. 
Philip John Siemens, Ph. D., lektor fra 
1. januar 1974 indtil videre ved Niels 
Bohr institutet. 
Lic. scient. Klaus Bechgaard, lektor fra 
1. februar 1974 indtil videre ved Ke­
misk laboratorium II. 
Cand. scient. Jørgen Glerup, lektor fra 
1. februar 1974 indtil videre ved Kemisk 
laboratorium I. 
Lic. scient. Steen Hammerum, lektor fra 
1. februar 1974 indtil videre ved Ke­
misk laboratorium II. 
Lic. scient. Bjørn Voigt, lektor fra 1. fe­
bruar 1974 indtil videre ved Kemisk la­
boratorium IV. 
Cand. hørt. Folmer Arnklit, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. marts 1974. 
Cand. scient. Hans Dreissig Jensen, lek­
tør fra 1. marts 1974 indtil videre ved 
Zoologisk laboratorium. 
Lic. scient. Ole Hammerich, lektor fra 1. 
maj 1974 indtil videre ved Kemisk la­
boratorium II. 
Cand. polyt. Bjørn Stefan Nilsson, lektor 
fra 1. maj 1974 indtil videre ved Niels 
Bohr institutet. 
Cand. real. Jon Fjeldså, stillingsbetegnel­
se ændret fra 1. juni 1974 (Zoologisk 
museum). 
Cand. scient. Niels Oluf Jørgensen, stil­
lingsbetegnelse ændret fra 1. juli 1974 
(Institut for historisk geologi og palæ­
ontologi). 
Cand. scient. Steen Sjørring, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 1. juli 1974. 
Dr. F. E. Eckardt, lektor fra 1. august 
1974 indtil videre ved Institut for øko­
logisk botanik. 
Cand. scient. Erik Pedersen, lektor fra 1. 
august 1974 indtil videre ved Kemisk 
laboratorium I. 
Mag. scient. Johannes Andersen, lektor 
ved Astronomisk laboratorium fra 1. 
september 1974. 
J. D. Garrett, Ph. D., lektor fra 1. oktober 
1974 indtil videre ved Niels Bohr insti­
tutet. 
Cand. scient. Jørgen Nielsen, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 9. oktober 1971 
(Geografisk institut). 
Cand. scient. Knud Allermann, stillingsbe­
tegnelse ændret fra 15. oktober 1974 
(Plantefysiologisk laboratorium). 
